



Brisligunderdsekelser i vestnorsk e 
........ fjorder hesten 1969 65 
Lmnnsomheten av fikefarbyer over 
40 fot i 1967. Amedtater 87 og l16 
Sideundersekelser i Vest-Atlanteren 144 
Beskatning av torsk, hyse, h v i w ,  
redspette og tunge i Nordsjeen . . 165 
........ Tafiske 1968.. 188 og 418 
Sammenliknaide forsak med to 
.... merkemetoder for hummer 447 
Forsek med dyrking av bhkjel1 
(mytilus edulis L.) ved overfering .. av yngel til nettingstremper.. 267 
.... Fiskernes &inntekter i 1968 368 
Kalde vintren innflytelse p% de hy- 
drograf* forhold i Nordsje- 
Slsagerak-området . . . . . . . . . .  394 
Akustiske og biologiske adersekelser 
i Nordsjeen og Skagerak i februar 
.............. -mars 1970 477 
P- - - -  - -  
Industrieii irysing og tining av bris- 
ling . . . . . . . . . . . . . . . . .  553 
Forsekdiske etter reker. Barentshavet 
........ i mars-april 1970. 587 
Sildeinnsiget 1970. .......... 622 
S m t  i Vest-Atlanteren ved a t -  
.... kysten av USA og Canada 639 
........ 1 s ' ~ ~  av selskinn 689 
Rapport om fonddiske etter pil- 
chards i Biscaya med M/S «Hav- 
dnmnfra20.6-7.7.70 . . . . . . .  706 
* .  -tive og ekonomiske pro- 
blemer i samband med intemas* 
.... nale reguleringer av fisket R 3  
Dag for fisk, 8. oktober 1970. Innled- 
ningstale av Klaus Sunnan&. . . .  762 
Fisk i VW kosthold . . . . . . . . . .  763 
Utvikiingstendensen i fiskeforbruket 
i USA . . . . . . . . . . . . . . . .  766 
UtbredeIseIseav haneskjell (Chlamys Zs- 
lmrdico Miiller) pi% Bjemyfeltet. . 782 
Rapport fra fomksfiske med trill etter 
matfisk i Nordsj0en med M/S 
c<Merry Corth» fra 18. august til 
2. oktober 1970 . . . . . . . . . .  853 
IddeinnYget 1970 . . . . . . . . . .  871 
FodrZter for avliving av sel vurdert 
etter elektmgdkk regiStruing av 
hjerne- og hjerteaktivitet . . . . .  895 
F0~88kdkke etter reler i Barentsha- 
vet og Svalbardomriidet juni-aug. 
1970 . . . . . . . . . . . . . . . . .  913 
EkLomtegratoren. Et apparat for il 
d e  *tetthet .......... 932 
L o d d e w i ~ k e i s e r  ved 
Labrador 1970. . . . . . . . .  957 
Side 
Fiskerilovgivning 
Lovbeskyttelse for ferstehåadsomset- 
ning av sild, brisling, makrell m. V. 16 
Forbud mot bruk av mrnevad i 
.......... Drammensfjorden 43 
Fastsettelse av stemte tillatte fiske- 
vekt i fiske- i henhold til 
......... ferskfiskforskriftene. 43 
Forbud mot bruk av reketrH1 i indre 
...... Lyngen i Troms fylke.. 43 
Forbud mot bruk av lys ved snurpe- 
notfiike etter f i  i Hordaland . . 43 
Forbud mot bruk av snurpenot- 
snurrevad og andre notredskaper 
i Troms ................ 44 
Forbud mot bruk av snurpenot, 
anurrevad og andre notredakaper i 
F i k . .  .............. 59 
Havdelimg for bruk av snurpenot og 
faststående redskaper i Fnnnmark 61 
Lokaie reguieringer av fiske i Sogn 
og Fjordane. Bestemmelser om 
trekking og setting av torskegam 
i Bremanger, Sogn og Fjordane 
.................. fylke 61 
Forbud mot bruk av kunstig lys ved 
snurpenotfii i Sogn og Fjordane 62 
R e g u i e ~ b e s t e ~  for seifangst 
................ i 1970.. 160 
Regulering for pigghafisket p% fjerne 
................ farvann 162 
Forskrifter for behandling, tilvirking 
........ og lagring av akkar.. 183 
Fiske med flytetidl i Finnmark, 
Troms og Nordland fyiker.. .... 411 
Forbud mot bruk av kunstig lys un- 
der snurpenotfiske med sild og fisk 
i Ser-Trendelag.. .......... 443 
Forbud mot bruk av snurpenot til 
annet enn fangst av sild. brisling, 
makrell eller lodde i Ser-Trendelag 243 
Forbud mot bruk av sildesnurpenot 
. . . . . . . . . . . . . .  i Nordmere 444 
Forbud mot bruk av sildesnurpenot 
. . . . . . . . . .  i Ser-Trendelag.. 244 
Forbud mot bruk av snurrevad i 
.............. Nordrnere.. 444 
Forbud mot bmk av snurrevad og 
.... snurpenot i Ser-Trendelag 444 
Forbud mot b a k  av snurrevad i 
. . . . . . . . . .  Nord-Trendelag.. 244 
importregnlering for muslinger og 
. . . . . . . . . . . .  muslingyngel.. 460 
Endring i frednings- og nedleggings- 
forskrifter for brisling og småsild 303 
Forbud mot fangst av d i d  .... 331 
Forskrifter om aterste tiilatte fuke- 
vekter i forinpkasser som nyttes 
Side 
til oppbevaring av fangst om bord 
............ i fikefarbyer 339 
Sterste tillatte fiskevekter i de mest 
benyttede trekasser .......... 334 
Generelle krav til foringskasser for 
oppbevaring av fangst om bord i 
. . . . . . . . . . . . .  fiskefarteyer. 334 
Forbud mot fangst av makrell til 
annet enn menneskefede eller agn 317 
Fiskeridepartementets bestemmelser av 
22. april 1970 om forbud mot 
.......... fangst av småsild 363 
Regler for prevetaking og kontroll av 
sildefangster fastsatt av Fiskeri- 
...... direktmren 30. april 1970 364 
Lov av 10. april 1970 om endringer 
i lov av 11. mars 1966 nr. 4 om 
avsetning til driftsngulcringsfond 
............... for fiskere. 387 
................ Forskrifter 387 
Forbud mot lysfiske i et o d d e  i 
Sidagapet i Sogn og Fjordane 
.................. fylke 411 
..... Forbud mot fangst av lodde. 42.3 
Forbud mot bruk av snurpenot og 
snurrevad i S ~ b 0 t . n  i Troms. 515 
Forbud mot bruk av reketdl pA visse 
. . . . . . . .  omdider i Fuinmak 515 
Forbud mot bruk av no-per 
unntatt reketdl i indre del av Por- 
sangerfjordem og i Austertadjord 
............ i F i k .  515 
Forbudmotfangstavlodde . . . . .  515 
Lov av 5. juni 1970 om endring i lov 
av 30. juni 1955 om regulering av 
og kontroll med produksjon, om- 
setning og utiersel av iisk og fiske- 
varer . . . . . . . . . . . . . . . .  547 
. . . . .  Regulering av makrefiket. 567 
Lov av 5. juni 1970 nr. 39 om endrin- 
ger i lov av 24. mars 1961 om Nor- 
. . . . . . . . . .  ges Fiskerigrense 583 
Lov av 19. juni 1970 nr. 55 om pris- 
. . . .  utjevning i sildenæringen. 603 
. . . . .  Regulering av makrelifisket 619 
Registreringsstopp for ringnotsnur- 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  pere 655 
Reguiering av makrellfisket av 29. 
. . . . . . . . . . . .  august 1970. 655 
Forskrifter for kontro11 av fiskerhtofi 
. . . . . .  til hermetikkindustrien. 67 1 
Forskrifter om forbud mot  fangt 
av sild til annet enn menneske- 
fede eller agn . . . . . . . . .  739 
F e e r  om forbud mot fangst 
av sild til annet enn menneskefde 
d e r  agn. .............. 759 
Fodrifter om forbud mot tangSt av 
968 F. G. nr. 52-9. 31. desember 1070 
Si6 
sild til annet am menn* 
da agn . . . . . . . . . . . . . .  76 
Forskdta vedrennde fiske med trAl 
innenfor naherigrensen i Finnmark 81 
Kronpkiregenteus resolusjon av 22 . 
desember 1955 med senere endting- 
er. 5 11 . -om maske- 
vidde i &Iseredskaper . . . . . . .  81 
Regulering av makdibket . . . .  83 
Reguiehg av makrelifisket . . . . .  86 
Lokaie forbud mot lysfisle ...... 92 
Ihqnhmgentms resolusjon av 22 . 
desember 1955 med senere ardrin- 
ga. g 11 . Forskrifter om maske 
v i d d c i f i k m i b p u . ~ i  
Fi&r&ptememtets udrhgdar- 
slrifter av 23 oktober 1970 . . . . .  92. 
Melding fn Fiskeridi rektaren 
Board of Trade innskjerper gyldig 
lastelinjesertifikat overfor den nor- 
ske ambassade i London . . . . . . .  
Intunasjonal inspeksjon i fisket . . 11 
-EOddh.ddet- 
for investeringsavgift etter lov om 
avgift p i  investeringer m. v ..... 1 
Praktiske fiskeforsek og leitetjeneste 
for fikefl8ten i 1970 ........ 18( 
Utdrag av rapport om virksomheten 
i 2 . halvår 1969 . Av samvirkekon- 
d e n t  W . Pedersen. Tiomsa .... 30: 
Forskrifter for fartey som driver 
f i i  med kraftblokk og ringnot 
av 15 . januar 1969 . - Forbud mot 
beydeping .............. Sl! 
Bestemmelser om endringer i for- 
skrifter om tilleggssignaler for 
fiskfartuyer av . september 1969 332 
Endringer i Sjefartsdirektoratets for- 
Jimfter av 12 . april 1965 om red- 
ningsdskaper m.m . pa fiske- og 
fan@arteyer . . . . . . . . . . . .  515 
Forskrift om rentesatser for Statens 
Fiskarbanks u t l h  - Kronprins- 
regentens resolusjon av 5 . juni . . 583 
Forbud mot dykking. ankring og fiske 
med bunnredskaper . . . . . . . .  684 
Brugdefiske . . . . . . . . . . . . . .  719 
Fiskeriowrenskomsten av 16 . april 
1962 meiiom Noige og Sovjetunio- 
nen . . . . . . . . . . . . . . . . . .  760 
Det sivile sjeoppsyn i Finnmark . . .  779 
Oppher av adgangen for enkelte 
lands fkkeiarteyer til i drive fiske 
innenfor den norslre fiskerigrense . 
. Norske fiskefartqers rett til P 
drive fiske innenfor andre lands . . 
hkngmme ............ 817 
Midlertidig utleggelse av forankde 
stmwdere  i Nordsjem ...... 818 
Sil 
Forankm havfcdmbgsbeyc vest av 
Utsira ................ 8! 
. . . . . . .  Misbruk av nedraltetter 9i 
Meldinger 
........ FiikeLasser av beigepapp 
Pr i s i ieh  pr . 15 . november 1969 fra 
Statistisk Sentralbyrå ........ 1 
Iu . I u. Marti og G . V . Martinsen: 
Problemer i fo&mdeise med ntPiL- 
ling og utnyttelse av den biologiske 
produktivitet i Atlanterhavet .... i 
Prisindeher pr . 15 . desember 1969 
Statistisk Seatraibyd ........ B 
Prisiudekscr pr . 15 . januar 1970 Sta- 
tistisk Stntralbyd .......... 18 
Melding fra Havnedirektmen .... 26 
Prisindekser pr . 15 . febraar 1970 fra 
........ Statistisk Sentralbyrå 28 
Endringa i Sjefarbdirektoratets for- 
skrifter av 12 . april 1965 om red- 
ningsrebkaper m . m . p% fike- og 
f a r t e y t r  .............. S9 
Prhindekser pr . 15 . mani 1970 fra 
Statistisk & t d b y ~  ..... .. 59 
Melding til rin~notfidcemt fra Feit- 
si~dfiskernes -salslag og i og es 
Makrellag S/L ............ 36 
Prisindekser pr . 15 . april 1970 fra 
........ Statistisk Scahsilbyd 44 . . Riswie4ner pr . 15 . mai 1970 fra 
. . . . . . . .  Statistisk Sentralbyr& 44 
RisideES pr . 15 . juni 1970 h Statis- 
tisk Sentralbyr& ........... 63 . . PNmdelcs pr . 15 . juli 1970 fra Statis- 
tisk- . . . . . . . . . . .  65 
-hovedlepet stcirgt 
gnmnet utdppingsarbeder.~. . .  6&1 
Restriksjoner for bruk av radar og 
doemdere ved passering av W- 
...... eysundet, resemelapetm 684 
'risindekr pr . 15 . august 1970 . Sta- 
tistiskSentralbyr& . . . . . . . . .  7% 
kisindeks pr . 15- september 1970 . 
. . . . . . . .  Statistisk Sentralbyr& 7% 
tipend for  markedsundersekelser i 
Storbritannia . . . . . . . . . . . .  83 1 
tfitisk oseanografisk beye i drift mot 
Norskekysten? . . . . . . . . . . .  867 
Prisindekser pr . 15 . oktober 1970 . 
Statistisk SentsaibyrA . . . . . . . .  891 
«Fiskdmanakken» for 197 1 er kom- 
met . . . . . . . . . . . . . . . . .  928 
Publikasjoner utgitt av 
Fiskeridi m r e n  
hberehllng vedkommende Norges 
fiskerier ................ 443 
Fiskeridirektoratets skrifter. serie 
HavuaderseInk .......... 443 
Side 
Fiskeridirektoratets sdluif ter  .... 444 
Araberetning vedkommende Norges 
fiskerier ...................... 947 
Fuireridirektoratets mhkriter ..... 947 
Mottatt i deaember l969 ........ 45 
Mottatt i januar 1970 .......... 112 
Mottatt i februar ............ 961 
Mottatt i mars .............. 287 
.............. Mottatt i april 388 
Mottatt i mai .............. 443 
Mottatt i juni . . . . . . . . . . . . .  568 
Mottatt i juli . . . . . . . . . . . . .  604 
. . . . . . . . .  Mottatt i september 739 
Mottatt i oktober . . . . . . . . . . .  815 
W t t  i november . . . . . . . . .  908 
Fisker i lns~rensr  Kvartals- 
beretninger 
Beretning for 4 . kvartal 1969 fra 
fiikeriinspekteren for SkageraL- 
kysten .................. 113 .. 
fikeriuspektaren i F i k  .... 214 
Beretning for 4 . kvartai 1969 fra 
f i s k r i i i r e n  for Mert og 
Trendelag ................ 244 
Bereining for 1 . kvartal 1970 . Fra 
fiikeriinspekteren i F i k  . . 535 
Beretning for 1 . kvartal 1970 . Fra 
fiskeriinspektsren i Mere og 
Tiandelag ................ 548 
3erctaing for 1969 . Fra fiienikwpek- 
teren i Troms ............ 423 
ieretniijg for 2 . kvartai 1970 . Fra 
fkkerkqxkte~en i k . . 635 
leretning for 2 . kvartai 1970 . Fra 
fkkeriinspekteren i Mme og Tmn- 
delag . . . . . . . . . . . . . . . . .  656 
metning for 3 . kvartal 1970 . Fra fis- 
kerikpekt~fen i Finnmark .... 799 
metning for 3 . kvartal 1970 . Fra fis- 
kerunspekteren i Mere og Trende- 
h g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  818 
F . G . nr . 52.53 . 31 . desember 1970 969 
Tabeller 
Side 
Verdi av utfersel av fisk og fisk- 
produkter, hvaifangstprodukter og 
psodukter av selfangst. 
Januar-november 1969 . . . . . . . . 31 
Januar-desember 1969 . . . . . . . . 161 
Januar 1970.. .. .. .. .. .. .. .. 212 
Januar-februar 1970.. . . . . . . . . 288 
Januar-mars 1970 . . .. .. . . .. 388 
Januar-april 1970 . . . . . . . . . . 460 
Januar-mai 1970 . . . . . . . . . . 568 
Januar-juni 1970 . . . . . . . . . . 603 
Januar-juli 1970. . . . . . . . . . . 683 
Januar-aupust 1970. . . . . . . . . 759 
Januar -september 1970. . . . . . . 831 
Januar-oktober 1970. . . . . . . . . 928 
Mengde- og verdiutbyttet av det 
norska fisket. 
November 1969 og januar-novem- 
ber 1968 og 1969 . . . . . . . . . . 72 
Desember 1969 og januar-desem- 
ber 1968 og 1969 .. .. .. .. .. 231 
Januar 1970 og 1969 . . . . . . . . . . 484 
Februar 1970 oa ,januar-februar 
1969og 1970 .. .. .. .. .. .. 521 
Mars 1970 og januar-mars 1969 og 
1970. .. .. .. . . .. . . .. .. 572 
Aprii 1970 og januar-april 1969 og 
1970. . . . . .. . . . . . . . . . . 625 
Mai 1970 og januar-mai 1969 og 
1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . 645 
Juni 1970 og januar-juni 1969 og 
1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . 708 
Juli 1970 og januar-juli 1969 og 
1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . 789 
August 1970 og januar-august 1969 
og 1970.. . . . . . . . . . . . . . . 856 
September 1970 og januar-septem- 
ber 1969 og 1970.. . . . . . . . . 937 
Oktober 1970 og j anuar-oktober 
I969 og 1970 . . . . . . . . . . . . 963 
Utforselen av viktige fisk og fiske- 
produkter fordelt pd land. 
Oktober 1969 og januar-oktober 
1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
November 1969 og januar-novem- 
ber 1969 .. .. .. .. .. .. .. .. 129 
Desember 1969 og januar-desem- 
ber 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . 149 
Januar 1970.. . . .. .. .. .. . . .. 273 
Februar 1970 og januar-februar 1970 321 
Mars 1970 - januar-mars 1970 . . 401 
April 1970 og januar-april 1970 . . 483 
Mai 1970 og januar-mai 1970. . . 537 
Juni 1970og januar-juni 1970. .. 644 
Juli 1970 og januar-juli 1970. . . . 692 
August 1970 og januar -august 1970 85 1 
September 1970 og januar-septem- 
ber 1970. . . . . . . . . . . . . . . 880 
Side 
Forelepige oppgaver over fisk omsatt 
av Norges Rdfiskiag. 
Pr. 28. desember 1969.. . . . . . . . . 43 
Pr. l. februar 1970.. . . . . . . . . . . 141 
Pr. 1. mars 1970 .. .. .. .. .. .. 262 
Pr. 29. mars 1970.. .. .. .. .. .. 316 
Pr. 27. april 1970.. .. .. . . . . .. 364 
Pr. 31. mai 1970 .. .. .. .. .. .. 460 
R. 28. jimi.1970 . . . . . . . . . . . 547 
R. 26. juli 1970 . . . . . . . . . . . . 619 
R. 30. august 1970 . . . . . . . . . . 684 
Pr. 27. september 1970 . . . . . . . . 759 
R. 1. november 1970. . . . . . . . . 847 
R. 29. november 1970 . . . . . . . . 928 
Andre tabeller 
Rapport nr. 1 om skreifisket 1970.. 59 
Vitersildfiket pr. 1. februar 1970.. 84 
Mengde og verdi av hver fiskesort i 
de enkelte fylker 1968 . . . . . . . . 293 
Slutt-tabell for vintersildfisket 1970 365 
Slutt-tabell for torskefisket 1970 . . 459 
Redningskaytenes stasjonering april- 
mai 1970 . . .. .. .. .. .. .. .. 263 
Verdensbandelen med fisk ekte i 
1968 .. .. .. .. .. .. .. .. .. m 
Det nye havforslningsfarteyet aG. O. 
Sam* .. . . . . .. .. . . .. .. .. 350 
FAO's fiskerikomit6 behandler vik- 
tige s p e r s d . .  . . . . . . . . . . . . 390 
FAO-orientering foran Second World 
Food Congress . . . . . . . . . . . . 448 
Glimt fra opplymbgmtvalgets vi&- 
somhet i den senere tid . . . . . . 548 
Utdrag av bcmtnhg for fente haldr 
1970 fra samvirkekodenten for 
Nord-Norge . . . . . . . . . . . . . 671 
Decca-kjeden i mtre del av Østersjs 
en er d blitt tatt i bruk.. . . . . 704 
Foran Det Internasjonale Havforsk- 
ntisriids 58de mete. . . . . . . . . 720 
Redningskeytenes stasjonering okto- 
ber, november, desember 1970 . . 72 1 
\'erdens landbruksproduksjon i 1969 761 
58de Asmote i Det Internasjonale 
HavforskningrAd . . . . . . . . . . 802 
Det Internasjonale Forbund av Fis- 
kemelfabrikanters konferanse i 
Cannes . . . . . . . . . . . . . . . 803 
Bevaring av mat ved bestriiling. . . 849 
Verdensiangsten 1969. - De stemte 
fiskerinasjoner.. . . . . . . . . .. 909 
Prosjektet for str&lekonxnmhg av 
matvarer . . .. . . . . .. . . .. 930 
Redningsbytenes stasjonering jan/ 
febr./mars 1971 . . . . . . . . . . . . 449 
Norges fiskerier 1970. . . . . . . . . 953 
Side 
Fiskerinytt fra utlandet: 
Belgia 
Belgias fiskerier 1969 . . . . . . . . . . 115 
Sterrelsen av den belgiske fiskeflåte 
pr. 31. desember 1969.. .. .. .. 290 
Det belgiske fiskemarked . . . . . . 671 
Belgiske fiskerier 1969 . . . . . . . . 832 
Canada 
Hermetisering av Queen crab i New- 
foundland.. .. .. .. .. .. .. .. 64 
Dårlig år for rike i British Columbia 84 
Sild med fly fra Canada til Danmark 85 
Canadisk statsselskap, som skal foreta 
oppkjep av råfisk . . .. .. .. .. 187 
Underutnyttet dypvannsfisk på Nova 
Scotia-bankene .. . . . . .. .. .. 265 
Nordvestpassasjen og oljen fra nye 
felt i Alaska.. . . . . . . . . . . . . 304 
I British Columbi tar sildeforekom- 
stene seg opp igjen, med fangsfor- 
budet opprettholdes . . . . . . . . 742 
=m-- -- 
pakt . .. . . . . . . . . . . . . . . 743 
Canadas atlantiske s i l d a t e s  fangst- 
kapasitet fasrfryses . . . . . . . . . 800 
Teknisk hjelp til %anadis%e salttorsk- 
produsenter . . . . . . . . . . . . . 801 
Sardinindustrien i Maine fAr knappe 
htoff-forsynhger . . . . . . . . . 803 
1 mill. $ til fderal-provinsial fiskeri- 
program . . .. . . . . . . . . . . 892 
Danmark 
Vellykket ar for Andelssildolje- 
fabrikken i Esbjerg. . . . . . . . . . 7 
Danmarks fiskerier i oktober . . . . 19 
10 prosent lavere fiskelandinger i 
Danmark i 1969 enn i 1968 . . . . 20 
Klart dansk nei til lakseforbud. . . . 20 
Også laksefredning om sommeren i 
Ostersjaen . . .. . . .. .. . . . . 20 
Danmarks fiskerier i covernber.. . . 64 
Ny dansk trålkule.. . . .. .. . . . . 86 
Esbjergkuttere fisker ved, og leverer 
skidtfiske på Fæmyane.. . . . . . . 114 
Mannskapsmangel, snart en saga blott l l4 
Atomspillvann ut i Østersjeen . . . . 142 
Fredrikshavnfirma tar opp eksport av 
ferdigpakket fisk til Sverige . . . . 143 
Danmarks fiskerier i desember måned 162 
4 654 danske fiskefartnyer, derav 224 
granlandske og 274 færeyske . . . . 163 
NORDEK? .. .. .. .. .. .. .. .. 163 
Fellesmarkedets fiskeripolitikk Har 
innen 30. april .. . . .. . . .. .. 164 
F. G. nr. 52-53, 31. desember 1970 
Side 
Minstepris på forfisk 48 ere i Dan- 
.................. mark 187 
Danmarks fiskerier i januar 1970 . . P91 
Danmarks fikerier i februar ...... 305 
Minstepris på redspette i D w k  336 
Fonuensingsuudersekelser av de dan- 
ske belter og sund .......... 337 
Danmark vil hente sild i Canada de 
.............. neste 4-5 år 352 
Danmarks fiskerier i mars 1970 .... 352 
Skippenmdervisni . . . . . . . . . .  353 
Betydelig dansk produksjon av fike- 
.............. mel i 1969 353 
To kuttere fra Assens til Argentina 367 
En 1 4 - d s  grense ved Bornholm . . 395 
Fiskerimesse i Fredriksham i mai 
. . . . . . . . . . . . . . . .  neste år 413 
Danmarks eksport av fiskeprodulter 
.................. i 1969 449 
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Sveits' h f m s e l  av fersk og frossen 
d t \ n  '* k i mai 1970.. . . . . 516 
Sveits' inniersel av f d  og frossen 
saltvann&& i juni 1970.. . . . . 637 
Sveits' i n d m e i  av fe& og bussen 
salt "& i juli 1970.. .. .. 673 
Side 
Sveits' innfersel av fersk og frossen 
sal- i august 1970 .. .. 781 
Sveits' innfarsel av fersk og frossen 
salrvannsfisl i september 1970 . . 834 
SV&' innfersel av f e d i  og frorrrai 
saitvandi& i oktober l970 . . . . 910 
Sverige 
Store vansker for det sve& vest- 
kystfikket i 1969.. . . . . . . . . . . 45 
Fra aven.& r i - e t . .  .. .. Bl 
Aktuelt om s v e d  fiske.. . . . . . . 320 
Mange viktige s p e d  på sstkyst- 
f i iemes årskongras. Antall fikere 
synker raskt .. .. . . . . . . . . . . 447 
ABBA d ny fatrikk i Kungshamn 536 
Da sveaske u t e a d d m d e l  med fis- 
kcprodukter i 1969. . . . . . . . . 850 
5 
Walvis Bay vil ha en hurtigere utbyg- 
ging av sitt fiske . . . . . . . . . . 47 
Ogsa uWiuemBareadsw skal fiske 
utfor Spaniah Sahara . .. . . . . 82 
Hall Russell and Co., Aberdeen byg- 
ger fire frysetdere for Ser-Afrika. 1 14 
S e r - ~ b m d e t s d i p i o m a t e r a e -  
ker a f 12-mikgrermen overhohit. 519 
De m z d r h m k e  fatuikhkip. Gode 
P*@- 
dukter . . .. .. .. . . .. .. . . 570 
*-Afrika anskaffer store, moderne 
iryseri-hekhdere . .. .. .. .. 570 
Bredt anlagt pehgisk undersekelse pH 
kysten av Serwst-Afrilta . . . . . . 804 
Ser-Afrikansk d e r i  bestiller flere 
fryseritriuere . . . . . . . . . . . . 870 
Vest-Tyskiands aSeefischmiirkte~ i
1969 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 84 
Unilever-Nesle sammenslutningen 
lar aFinduss- og aJop-merkene 
langsomt forsvinne på Europa- 
markedet . . . . . . . . . . . . . . . . 143 
Vest-Tyskiand har bestilt nytt forsk- 
ningsskip . . .. . . .. .. .. .. 161 
d u m  Geleib . . . . . . . . . . . . . . 215 
Hey pris for islandsk rognkjeksrogn 
i Tyskland.. .. . . . . .. .. .. .. 320 
Stadig sterre fmssdi~kiandibger fra 
vest-ty& tAerflite.. . . . . . . . . 320 
Vesttysk trU&sk feler seg preset 
til investerhg .. . . . . . . . . . . 550 
Side 
Oetker-konsernet elnpanderer sin fis- 
kerigruppe . . . . . . . . . . . . . 551 
Rederinytt fra Bremerhaven . . . . 586 
DDR - Fiskefangst i a i rhmke  far- 
vann .. .. .. .. .. .. .. .. 621 
Forslag om midler til bygging av nye 
vest-tyske fryseritrMere . . . . . . . 9 1 1 
Produksjon av Maine-sardiner i 1969 48 
Selskap dannet for utforskning og 
anvending av fiicprotcincr i næ- 
ringsmidler . . . . . . . . . . . . . . 114 
Amerikansk frykt for a t  brcmcmc 
skai spolere latseinnsigene . . . . 475 
Pokck som erstatning for haddock. 517 
USA's fiskerier i 1969 . . . . . . . . 531 
Produksjon av fiskanely fiskeolje og 
solubles.. .. . . . . .. .. .. .. 607 
Pr. capita-konmmet av fiskeproduk- 
ter i USA . . . . . . . . . . . . . . 659 
StortlaEseBt.iAlsska . .. .. .. .. 660 
p c .  , . .  
tration (NOAA), nytt 
amentamlr koordinerende Agency 
under Handeisdeparkmentet . . . 909 
Andre l a d  
Wkt fransk bidrag til bygging av 
stortdere.. .. .. .. .. .. .. .. 48 
Fredniomtid for atlantisk hyse.. . . 187 
Den fransk-norske handeisavtak 
Lisensiering av fiskekvoten . . . . 187 
Ombygging i Oslo for Norglobal av 
bulkcarrier til flytende fiikemel- 
fabrikk, som blir verdens sterstc.. 216 
Franske minstepriser p8 fisk.. . . . . 417 
Chiles fiskemeleksport. . . . . . . . . . 316 
Indisk dypvannsfiske . . . . . . . . . . 319 
Stål-*torpedom holder trålmunnin- 
gen åpen .. .. .. .. .. .. .. .. 336 
Store planer for Brasils fiskerier . . 536 
Polen vil indere en 12 mils fiskeri- 
grense 1. januar 1971 . . . . . . . . 337 
Korea og Taiwans tunaflåte.. . . . . 352 
Syd-Koreas totalfangst i 1969 . . . . 359 
Brasil ensker å bygge flere fiske- 
båter ved nasjonzle verft.. . . . . 445 
Engelsk-fransk f iskerigrense-avtale. . 447 
Frankrikes fiskerier i 1969 . . . . . . 449 
Brasiliansk dekret om utstrekningen 
av suverenitetsfarvannet . . . . . . 449 
Polens fiskerier. . . . . . . . . . . . . . 449 
Det franske fiske p& Grand Banks. 
Salttorskproduksjonen . . . . .. . . 463 
Chimbote .. .. .. .. .. .. .. .. 475 
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Si& 
Frankrikes import av fisk og fiskcpro- 
dukter fente kvartai 1970 og 1969 495 
Det indis%-norske fiskeripmjehtet i 
1969. .. . . . . .. .. .. . . .. 549 
67 fotJ teketdk med kopper-skrog. 606 
Utbyttet av fistet og fiskaten i Ser- 
Krma . . .. .. . . .. .. .. .. 607 
Et rekordtall av tunfisk-ikfarteyer 
fisLer nA i Atlanteren.. .. .. 621 
Side 
T a i 4 - m  nskerifote- 
takende . .. .. .. .. .. .. .. 637 
Egyptiak fabrikktder .. . . . . . . 660 
Mexicos fiskeria i 1969 . . . . . . . 673 
Mirdre fisk etter Assuandemningen 686 
Ferste aluminiumsskip til krabbefiske 722 
En million pund skal nedlegges i 
m>nlbl%&hmk fiskerninderse . . kise 741 
Irans fiskeriindustri.. . . . . . . - - 800 
Side 
Austdias fiskerk . . . . . . . . . . 820 
De argentinske fiskeria . . . . . . . 868 
Muligheter for sterk utviding av fisket 
i Det hiiskeHav . . . . . . . . . . 909 
IgangsetteIse av stort nytt brasiliansl 
fiskrifore&kde .. .. . . .. .. 931 
Argentinas fiskaier . . . . .. 951 
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As John Griegs Boktrykkeri, Bergen 
